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Münir Nureddin
Halis ve adına lâ­
yık Türk musiki­
sini sevenler, önü­
müzdeki ay içinde 
.‘55 iııei sanat yılı 
jübilesi yapılacak 
olan Münir Nurettin Selçuk’a 
muhakkak ki, hayranlıkla bağ­
lıdırlar.
Münir Nurettin, Türk musi­
kisinin bir taraftan garblılaşnıa 
İfratları resmî bir tokat yeme­
ğe en fazla namzet göründüğü, 
bir taraftan da piyasa musiki­
sinin kene gibi yapışarak kanı­
nın emildiği bir devirde, bir sa­
natkâra yakışacak şekilde, va­
sıtası yine sanat olan biı- mü­
cadeleye girişti. Batı musikisi 
taraftarları, musikimizin nvaka 
mat sistemine, monodik oluşu­
na en insafsızca hücumlarım 
yöneltirlerken; milleti de, cemi
yeti de tersinden anhyaniar, 
Anadolulum sadece etnoloji a- 
rajtırmaları bakımından alâka 
verebilecek folklor havalarıyla 
işaret parmaklarım uzatıyor - 
lar: İste bizim musikimiz: diye 
haykırıyorlardı.
Münir Nurettin bütün bunla­
ra karsı alıştığımız manâda bir 
polemik kapısı açmadı. Oıılar 
yazdıkça, oıılar ııutuk çektikçe 
frakla zarfı bakımından sav - 
rııkiuk t an. babayanilikten kur­
tardığı musikimizin tek müda­
fii halinde sahnelere çıkıyor, 
rakı kokusunun duyulmadığı 
temizsalonlarda, bizzat hücum 
edilen musikimizi dile getire - 
rek müdafaasını yapıyordu, fja 
şılac&k hlr mücadele metodu; 
Sayfa sayfa nazariyat, bir sürü 
halkevi nutku; bunların karşı­
sında da Üçüncü Selimden,
Deliâl Zadeden, Haliz Tost ve­
ya Kyyübî Bekir Ağa, yahut 
Hanınıamî Zade İsmail Dede 
yahut da Hacı Arif Beyden 
nağmeler...
Büyük sanatkârımız yalnız S 
mücadeleyi kazanmakla kalma- j  
dı, kendinden önce ricat halüı- X 
de bulunan bir milli hayat iis- Z 
lûbunu en Heri mevkilerine gö- ?  
türerek, ona bir yeniden doğma S 
ve başarma halikı kazandırdı. £ 
Münir Nurettin Selçuk, birçok- İ  
lar inin çok giic anlayacakları S 
ve kendisinin de mantıki ölçü-1 
de izah plânlarına kavuştur- 
makta zorlukla karşılaşacağı • 
muazzam bir ameliyeniıı eşsiz Jî 
kahramanıdır. Kendisini şimdi ® 
ye kadar yaptıkları ve bundan 1 
sonra yapacağı islerip peşin ba- Z 
şansının vfeıdiği zevk içinde 2  
selâmlıyoruz. ANAHTAlt g
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